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Sobre las publicaciones electrónicas, se ha expresado : “… que su aparición está 
limitada a los últimos años y relacionadas con la presencia de las nuevas tecnologías de 
información; pero no es tan así: la riqueza de la conformación y transformación de las 
mismas ha costado varios años de evolución” (DÍAZ JATUF, 2011). El mayor impacto en 
esa evolución, en la publicación científico-técnica, ha sido especialmente el cambio de 
formato a través de estos últimos años; pero poco se sabe sobre cómo ha influido esa situación 
en ese tipo de revistas a nivel Iberoamericano. El contenido de esta obra es un reflejo de esos 
cambios ocurridos y de los principales problemas/retos que enfrentan las mismas ante un 
panorama en constante evolución. 
Ana María Cetto y José Octavio Alonso Gamboa, presidente y coordinador general del 
Sistema de Información Latindex, compilan este libro electrónico con 28 trabajos 
provenientes de  19 países que conformaron las presentaciones realizadas al Congreso 
Internacional “Calidad e Impacto de la Revista Iberoamericana”, que se llevó a cabo en 
octubre de 2009 en San José,   Costa Rica.  
En la introducción a la obra, se enumeran los dos antecedentes existente al presente 
libro: Publicaciones científicas en América Latina (Fondo de Cultura Económica, 1995) y 
Revistas científicas en América Latina (Fondo de Cultura Económica, 1999), las cuales 
reúnen los trabajos de los talleres que bajo el mismo nombre se llevaron a cabo en 
Guadalajara, México, en 1994 y 1997, respectivamente. A diferencia de las otras obras,  ésta, 
se encuentra en formato electrónico, de acceso abierto y gratuito (en dos tipos de formatos: 
HTML y PDF http://www.latindex.org/ciri2010/descargas/ciri2010.pdf ) e incorpora la península ibérica a nivel 
regional (aunque también contiene trabajos de Asia y África). 
La obra trata actuales y diversos temas: nuevas tecnologías digitales y de 
comunicación, el papel que los editores y las hemerotecas virtuales iberoamericanas 
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desempeñan en el acceso abierto a la información, la necesidad de impulsar el acceso abierto 
organizado a la literatura científica de la región, la calidad de las revistas y el debate sobre los 
indicadores de impacto utilizados, entre otros. Se encuentra organizado en tres apartados que 
respetaron las secciones originales del Congreso: 
• Prestigio, calidad e impacto de las revistas iberoamericanas; indicadores y sistemas de 
evaluación, en dónde se reúnen las siguientes presentaciones: Between quality and excellence; 
from nation to region: strategies for Latin American scholarly and scientific journals ( Jean-
Claude Guédon), Measures of scientific production: uses and abuses (José Antonio de la Peña 
Mena),    The evaluation of researchers and the future of Latin American scientific journals 
(Javier Laborde), Un paso adelante en la valoración de publicaciones de ciencias humanas y 
sociales: la apuesta del CSIC para sus procesos internos de evaluación (Eléa Giménez Toledo, 
Adelaida Román Román y Vicente Rodríguez Rodríguez), Criterios nacionales e 
internacionales de  calidad de las revistas científicas en Iberoamérica: análisis comparativo ( 
Snejanka Penkova), Evaluación para el núcleo básico: ¿por qué y para qué? (Ana María 
Flores), Viejos y nuevos desafíos para las publicaciones académicas en español (Gustavo E. 
Fischman, Juan Pablo Alperín y John Willinsky) y Metodología y resultados de la primera 
edición de la evaluación de la calidad de revistas científicas españolas realizada por FECYT 
en 2008 (María Ángeles Coslado, José Manuel Báez e Izaskun Lacunza). 
• Fortalecimiento de las revistas iberoamericanas, el rol de los editores, dónde se presentan las 
siguientes ponencias: Las revistas de Latinoamérica: su rol en el mundo científico (Hebe 
Vessuri), Buenas prácticas en las revistas electrónicas latinoamericanas (Rolando Coto Solano 
y Saray Córdoba González), Colaboración internacional de América Latina en revistas 
iberoamericanas de corriente principal (Jane M. Russell y Shirley Ainsworth), Revista 
BIOCELL: presencia y visibilidad en el marco de las publicaciones latinoamericanas (Ramón 
S. Piezzi, Alfredo Castro Vázquez y Lilia Núñez de Díaz), La revista Ceiba mejora 
constantemente (Abelino Pitty), Las revistas científicas chilenas: evolución, mecanismos para 
su internacionalización, visibilidad e impacto (Marcela Aguirre Cabrera),    Ciencias, la 
experiencia de una revista mexicana de cultura científica (Patricia Magaña Rueda), 
Developing the caribbean scholarly text: journal publishing at the University of the West 
Indies (UWI) (Annie Paul),    Contribución de las universidades públicas a la producción 
científica en Nicaragua (Freddy Alemán) y Las publicaciones gastroenterológicas 
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latinoamericanas, su nivel de referencia y como mejorar su difusión (Alberto Zolezzi Francis). 
Y la última parte: 
• Visibilidad, registro y acceso en la era digital; experiencias en Iberoamérica y el mundo:   
los trabajos de esta sección, se encuentra encabeza por la presentación del Dr. Emir Suaiden, 
de la Universidad de Brasilia, titulada  O crescimento da produção científica e sua visibilidade 
internacional , luego le siguen: Editorial  challenges and responses in Asia and Africa (Julie 
Walker), La preservación de las revistas científicas electrónicas: un factor de calidad editorial 
digital (Bárbara Muñoz de Solano y Palacios), La revista digital vista desde un entorno de 
acceso abierto: modelos y estrategias para favorecer su visibilidad  (Remedios Melero), 
Latindex: hacia un portal para las revistas de Iberoamérica (Ana María Cetto y José Octavio 
Alonso Gamboa), Redalyc.org: nueve años haciendo visible la ciencia iberoamericana 
(Eduardo Aguado López), Directory of open access journals and its impact on the open 
access movement with a special perspective on Latin America (Sonja Brage), Las revistas 
científicas latinoamericanas en Internet: oportunidades y retos en el próximo decenio según la 
experiencia de Biología tropical (Julián Monge Nájera y Cristina Escudero Roldán), y la 
presentación de Humberto C.  Innarelli, Analista de Desenvolvimento de Sistemas e 
Administrador de Rede do Sistema do Arquivo Central do Arquivos da UNICAMP, titulada 
Preservação Digital: como a gestão dos documentos digitais e os princípios da preservação 
digital influenciam na preservação da cultura (Humberto C. Innarelli) y Cuba, abogando por 
el  acceso abierto (Carmen Sánchez Rojas y Ricardo Casate Fernández). 
Trabajos como estos ponen de relieve la enorme dispersión en cuanto a nivel, 
trascendencia, reconocimiento y prestigio de las revistas académicas y científicas existente en 
la región, pero… a partir de ahí se podrán tomar importantes decisiones que ayuden a cambiar 
el rumbo de las publicaciones científico-técnicas y a mejorar nuevas rutas de trabajo 
cooperativo; pues el nuevo entorno, así lo requiere. 
El libro recoge una valiosa experiencia de diversos países y de diferentes puntos de 
vista, que ayudan considerablemente  a la hora de investigar sobre herramientas, recursos,  
experiencias ‘de y sobre’ la revista científica  en la región.  Una herramienta útil destinada 
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